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 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه
  ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
 
 دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن 
  ﻧــﻮزاداز و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 
  (8ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ)رﻓﻌﺖ ﯾﺎﺣﻘﯽﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ :
  )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ(ﻓﺮﺷﺘﻪ رﺣﻤﻨﯽ و ﻋﻔﺖ آﻗﺎ ﻣﯿﺮﺑﻬﺎ ﺑﺎﻫﻤﮑﺎري
  (491ﺳﻼﻣﺖ) ياﺟﺮاﯾﯽ آﻣﻮزش وارﺗﻘﺎ -اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ
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                                                                  ﻣﻘﺪﻣﻪ    
        ﺑﺎﺷﺪ.  زوﺟﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮ اﺳﺘﺮس زﻧﺪﮔﯽ  وآور  دياز روﯾﺪادﻫﺎي ﺷﺎﭘﺲ از آن،  دوران و زاﯾﻤﺎن   
     ﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ وﺳﺖ ا ﻻزم در اﯾﻦ دوران وﯾﮋه ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺒﺨﺸﯿﺪ .ﺑﺑﻪ آن ﺣﻼوت ﺑﯿﺸﺘﺮي ، ﻧﻮزاد و ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﺎدر ي زﻣﯿﻨﻪ
 و ﺷـﻮد  ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن، دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن )ﻧﻔﺎس(   
ﻧـﻮزاد  م اﺳﺖ ﻣـﺎدر و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻻز .ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽ روز اول زﻧﺪﮔﯽ را دوره ﻧﻮزادي 82
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻃﺮاﻓﯿﺎن وﻫﻤﺴﺮ  ﭼﻨﺪﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻـﻮرت  ﮐﻨـﺪ آﮔـﺎه ﺑـﻮده و  ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
  درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰﺑﺮوزﻋﻼﯾﻢ ﺧﻄﺮ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ 
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداري اﻋﻀﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ  ،ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن 6ﻣﻌﻤﻮﻻً 
ﻮزاد ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻧو در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻻزم اﺳﺖ ﻣـﺎدر  ﮔـﺮدد. ﺑﺮﻣﯽ
ﺳﻮم ﭘـﺲ از ﻫﺎي ﺑﺎر اول، دوم و  ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﯾﺮ زﻣﺎن  ﺷﻮﻧﺪ. در ﺟـﺪول ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  زاﯾﻤﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺑﺎر ﺳﻮم  ﺑﺎر دوم  ﺑﺎر اول  ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
  روزﮔﯽ 24-06  روزﮔﯽ 01-51  روزﮔﯽ 1-3  ﻣـﺎدر
  روزﮔﯽ 03-54  روزﮔﯽ 41-51  روزﮔﯽ 3-5  ﻧـﻮزاد
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  و ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎنﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣـﺎدر
 درد و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن-1
 3-4وﻟـﯽ ﭘـﺲ از  ،ﭘـﺲ از زاﯾﻤـﺎن زﯾـﺎد اﺳـﺖ  ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي از رﺣﻢ در روزﻫﺎي اول
  ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ روز 01ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از روز
ﺷﯿﺮ ﺧﻮردن  ﺿﺎت رﺣﻢ و درد ﻧﺎﺷﯽ از آن در اﯾﻦ روزﻫﺎ وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ در زﻣﺎناﻧﻘﺒﺎ 
داﺷﺘﻦ، ﺷﻞ ﮐﺮدن ﻋﻀـﻼت ﺷـﮑﻢ،  ﺮدد. اﯾﻦ درد ﺑﺎ ﮔﺮم ﻧﮕﻪﮔ ﻧﻮزاد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
دي ﺗﺴـﮑﯿﻦ ﺣـﺪو  ﺗـﺎ  ،ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺰﺷـﮏ ﻫﺎي  ﺴﮑﻦﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺼﺮف ﻣ
  ﯾﺎﺑﺪ.  ﻣﯽ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد درد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮﻗﻊ دﻓﻊ وﺟﻮد ﺑﺨﯿﻪ
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ درد ﺑﺨﯿﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد. يﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮادرار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳ
درﺻﻮرت وﺟﻮد دردي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﯿﺎﺑـﺪ،  ﻣﯽ رود. و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﻮد. ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ،ﻫﺎ ﺧﺮوج ﭼﺮك از ﻣﺤﻞ ﺑﺨﯿﻪ و ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺪﺑﻮ
  :ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺮ ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ و ﺑﻬﺒﻮدي ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ درداﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ 
 ﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻔﺎده از ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻞ ﺑﺨﯿﻪاﺳﺘ -    
 ﺳﺎﻋﺖ اول 42رﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم د -
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ -
 از ﺑﺎﻟﺶ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦاﺳﺘﻔﺎده  -
 ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻧﺠﺎم ﻧﺮﻣﺶ -
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻮار و ﯾﺎ ﻻﻣﭗ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ  -
 
 
 
 
 
 
 وﺟﻮد دردي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻦ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ، دﻓﻊ ﻟﺨﺘﻪ
 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و  ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد. ،ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺎﺑﺪو اﺳﺘﺮاﺣﺖ                      
 ٤
 
  ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺎدر:ﻫﺎي  ﺗﻮﺻﯿﻪ
 ﺷﺴﺘﻦ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ      -
 اﺳﺘﺤﻤﺎم روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺴﺘﺎده و ﮐﻮﺗﺎه -
 ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻮار ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮاﻟﺖ رﻓﺘﻦ -
 ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر در روز  -
 ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ -
  ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺮ ﻧﺸﺪه و اﺣﺴﺎس دﻓﻊ ادرار -
                                                     .ﺟﻮد ﻧﺪاردو        
  روده ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد  -2
ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﺨﻠﯿـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ وﮐـﺎﻫﺶ  روز اول 2ﻋﺪم دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺎ 
ﺑﺎﯾﺪ  ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﻓﻊ ﺑﯿﺶ از دو روز  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روده ﻫﺎ در ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن،
زﯾﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﺑﺮوز ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﻣﻔﯿـﺪ ﻫﺎي  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
  اﺳﺖ:
                                 ياﻧﺠﯿﺮ، آﻟﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  ﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﻣﯿﻮهاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘ -
 .ﮐﺮده و ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪمﯿﺲ ﺧ
 .از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاوان ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت -
اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ از روز )ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  -
 اﺳﺖ(.
 ورزش ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺸﺸﯽ. -
 دﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﮐﻪ اﺣﺴﺎس  ﺘﻨﺎب از زور زدن در ﺻﻮرﺗﯽﺟا -
 ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺪون ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ.ﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻬﻞ ﺑ -
  دﯾﻮاره ﺷﮑﻢ -3
ل ﻃـﻮ  ﻫﻔﺘـﻪ  6. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻞ ﻧﺮم و ﺷ ،ﻫﻔﺘﻪ 2ت دﯾﻮاره ﺷﮑﻢ ﺗﺎ ﻋﻀﻼ
اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨـﺎت ﮐﺸﺸـﯽ  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد. ﺑﺎ ،ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﺶ ﻋﻀﻼت ﻣﯽ
 ٥
 
ﺷـﺮوع  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد.وﺑﻬﺒﻮد ﻋﻀﻼت،ﺗﺮ  ﺳﺮﯾﻊﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ
  .دﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎ ﺻﻼح ورزش ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن
در ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺷـﮑﻢ ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﺒـﻮده و  ،ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻢ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮدش ﺧﻮن در ﻟﮕﻦ و اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ. ﻣﯽ ،ﺑﺴﺘﻦ آنﻣﺤﮑﻢ 
 اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  -4
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن زﻣﺎن زاﯾﻤﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮ داروﻫﺎي ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ،  ،ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎنﺧﺴﺘﮕﯽ 
  .ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،ﻧﮕﻬﺪاري از ﻧﻮزادﺧﻮاﺑﯽ و  ﺑﯽﺷﯿﺮدﻫﯽ، 
  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدرﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ: ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺟﻬﺖ 
 ﺟﻬﺖ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎدر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ -
 ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎيﭘﺮﻫﯿﺰ از  -
 ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻧﺠﺎم ﮐ -
 ﻫﺎي ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداريﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  -
  ﮐﺎﻫﺶ وزن-5
وزن ﻣـﺎدر در  ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن در اﺛﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ رﺣـﻢ و ﺧـﺮوج ﺟﻨـﯿﻦ و ﺟﻔـﺖ 
ﺑﻪ ﺣـﺪود  ﻣﺎدر ،ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎنﻣﺎه  6ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﯾﺎﺑﺪ. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 6ﺗﺎ  5ود ﺣﺪ
در  ﮐـﺎﻓﯽ، ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ  ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﮔﺮدد. ﺷﯿﺮدﻫﯽ،  ﺒﻞ از ﺑﺎرداري ﺑﺮﻣﯽوزن ﻗ
ﻫﻔﺘـﻪ  6ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ در  ﮐﺎﻫﺶ وزن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن اﯾﺪه آل ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
 ﮔﺮدد. ﺷﺪن ﺗﺮﺷﺢ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﯽ رژﯾﻢ ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ،ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اول
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، زﯾﺮا ﺳﻤﻮم ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در وزن ﻣﺎدر ﺑﺮاي ﻧﻮزاد ﺧﻄﺮ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ داردﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ 
ﻤﯽ و آﻟـﻮده ﮐﻨﻨـﺪه در ﺷـﯿﺮ، ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﺎدر رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﻣـﻮاد ﺳ ـ ﭼﺮﺑﯽ
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  رود. ﻣﯽﺑﺎﻻ
 اي. ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﺑﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎ و ﺑﺎ
  
 
 
 
 
  
  اﯾﻤﺎنزاﻧـﺪوه ﭘﺲ از -6
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣـﺎدر دﭼـﺎر ﻏـﻢ و  ،در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز و اول ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎندر روزﻫﺎي 
ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻓﺸـﺎرﻫﺎي رواﻧـﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗـﺮس و ﻫﯿﺠـﺎن اﻧﺪوه ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﻧﺪوه ﺷﻮد. 
ﺧﻮاب، اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕـﻮي  ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد،ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن، 
ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕـﯽ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ، ﺎﻣﻞ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻘﯽ ﺷ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد 
ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮوز  ،ﻧﯿﺰواﻧﺮژي ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ﺮﺧﻮاﺑﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ وزن، ﭘ  ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ،
ﺑﻬﺒـﻮد  ﻫﻔﺘﻪ 2و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻃـﯽ اﺳﺖ ا ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدر اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬر
  ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯽ
ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ داﺷـﺘﻪ و ﻻزم ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ 
  .دﺷﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺎدر اﺑﺮاز 
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ،  ﻣﺎﻧﻨـﺪ در ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ و ﯾﺎ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻤﯽ 
 ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺧـﺘﻼل ﻪ ﺑ ، ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻧﺪوه ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن و ﯾﺎآزار ﻧﻮزاد 
د و در ﺑﺎرداري ﻫﺎي ﺷﻮﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺸﻮرت  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روان ،ﻓـﺮد ﺷﻮد در زﻧﺪﮔﯽ
  .ﺑﻌﺪي ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
                                                         ﻣﻮﺟﺐ ،ﻫﻔﺘﻪ اول  ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن 6ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ وزن ﻣﺎدر در
 ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ
  .ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖﺷﯿﺮﺧﻮار و ﺑﺮاي ﻧﻮزاد درﺷﯿﺮﻣﺎدرﻣﯽ ﺷﻮد
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  ﺗﻐﺬﯾﻪ -7
. ﻻزم اﺳﺖ ﻣـﺎدر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎدر ﺷﯿﺮده
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﻮعﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دو اﺻﻞ  از ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
و ﺑـﺎ  ﺑﯿﻨـﺪ ﻣـﺎدر ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷﯿﺮﺧﻮارآﺳـﯿﺐ ﻣـﯽ  ﻧﺎدرﺳﺖ، ودر ﺻﻮرت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ  
  ﮔﺮدد. ﻣﯽ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ... ﻣﻮاﺟﻪ ،دﻧﺪاﻧﯽﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان، ﻣﺸﮑﻼت  ﻣﺎﻧﻨﺪﻋﻮارﺿﯽ 
     ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوران ﻗﺒـﻞ از ﺑـﺎرداري اﺳـﺖ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮي  005 ،ﻧﯿﺎز ﻣﺎدر ﺷﯿﺮده ﺑﻪ اﻧﺮژي
           از ﺷـﻮد. ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷـﺢ ﺷـﯿﺮ دﯾـﺪه ﻣـﯽ  ،ﺎﻟﺮي ﮐـﺎﻓﯽو در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم درﯾﺎﻓـﺖ ﮐ ـ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي رو ﻦاﯾ
، ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﻣﺜﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﭼﺮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺮﻓﺘﻪ واﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ
  .ﻣﺤﺪود ﮔﺮددي، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دار ﭼﺎ ﻗﻬﻮه،
ﻣﺎه  3ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ و روزاﻧﻪ ﺗـﺎ  ﻗﺮص آﻫﻦ و ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮردن ﻻزم اﺳﺖ
  اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ. ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن
  ﻣﻘﺎرﺑﺖ-8
 از ، ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ زاﯾﻤﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺨﯿـﻪ ﻧﺪارﻧـﺪ ﻪ در اﻓـﺮادي ﮐﻪ ﺑ
در اﻓﺮادي ﮐـﻪ و  ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻫﻔﺘﻪ 3ﻧﺰدﯾﮑﯽ )ﻣﻘﺎرﺑﺖ( ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ  ،ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي
 ﻫﻔﺘـﻪ  4-6ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  ،اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﯿﻪ دارﻧﺪ ﯽ ﺷﺪهﺟﺮاﺣ
  از ﻣﻘﺎرﺑﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد.  ،ﮐﺸﺪ ﻃﻮل ﻣﯽ
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻮزاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ 
ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣـﻮﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﻋـﺚ ﺧﺸـﮑﯽ  ﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽا ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﮔﺬرا
 . ﮔﺮدد ﻬﺒﻞ )واژن( ﻣﯽﻣ
ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  ﮐﻨﻨﺪه و ژلﻧﺮم  اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﻫﺎيﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ 
  ﮔﺮدد. ﻣﯽ
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  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده-9
اﮔﺮ ﺑـﻪ  و ﻫﻔﺘﻪ 6ﻣﻌﻤﻮﻻً  ،دﻫﻨﺪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﯿﺮ ﻣﯽﻪ ﺑدر ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ 
. ﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺎروري ﻣﺠـﺪد وﺟـﻮد دارد ا ،ﭘﺲ از زاﯾﻤـﺎن  ﻫﻔﺘﻪ 3ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﯿﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ، 
ﺬاري و ﺑﺎرداري ﮔ ﮏوﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻤ ،ﻣﺎه ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎدر 
ﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ  ﮐﺑﺎﺑﺎﻣﺸﻮرت ﺑﺎﯾﺪ  ،ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺻﻮرت وﺟﻮد دارد. ﭘﺲ در
  .دﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﯽﻣﻨﺎﺳﺒ از ﺑﺎرداري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي  روش
  ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺴﺘﺎن-01
 اي داردﻣﺖ ﻧﻮزاد ﻧﻘـﺶ ارزﻧـﺪه و ﺳﻼ در ﺗﺪاوم ﺷﯿﺮدﻫﯽﻫﺎ  ﺴﺘﺎنداﺷﺘﻦ ﭘ ﻧﮕﻪﺗﻤﯿﺰ 
  اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد. ،ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه وﻟﯽ  ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﮑﺮر، ﻣﺼﺮف ﺻﺎﺑﻮن و
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺪ ﻧدو ﻣﻮرد از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آزار و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺎدر ﺷﻮ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ  ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن 5ﺗﺎ  3در روزﻫﺎي  :اﺣﺘﻘﺎن ﭘﺴﺘﺎن v
اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ  ﺷﺪهدردﻧﺎك و ﺘﻮرم ﻣ و ﺳﻔﺖ،ﮔﺮم ﺣﺴﺎس،ﻫﺎ  ﭘﺴﺘﺎنﺷﯿﺮ، 
 .ﺗﺐ ﻣﺨﺘﺼـﺮ و ﺳﺮدرد ﺑﺮوز ﮐﻨﺪﺑﺎ ﻫﻤﺮاه 
  :ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ
  ( ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر2ﻫﺮ)ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﮑﺮر  -
  ﻫﺎ ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻼﯾﻢ  -
                                                                                   ﭘـﺲ از  ) ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺣﻮﻟﻪ ( ﮔـﺮم ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﺮدﻫﯽ و ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦآب ﮐﯿﺴﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ  -
  ﯿﺮدﻫﯽﺷ
  ﻫﺎ  ي ﭘﺴﺘﺎنوﭻ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ رﻠﻢ ﭘﯿﮐﻗﺮار دادن ﺑﺮگ  -
  ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﮑﺮر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﯿﺮﺧﻮار -
اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻔﯿﻒ در ﻧﻮك ﭘﺴﺘﺎن ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ : ك ﻧﻮك ﭘﺴﺘﺎنﺗﺮ v
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،ﻧﻮك ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺮك ﺧﻮردن، زﺧﻢ و ﺳﻮزش ﺷﺪﯾﺪوﻟﯽ 
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و ﭘﺴـﺘﺎن ﮔـﺮﻓﺘﻦ  دﻫﯽﺷـﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ  ،اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺗﺮك ﻧﻮك ﭘﺴﺘﺎن ﻋﻠﺖ   
   .ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ
   :ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﺎم ﺑﺮد ﺑﺮوز ﺗﺮك ﯾﺎ ﺷﻘﺎق ﭘﺴﺘﺎن دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻞ
  وﺟﻮد ﺑﺮﻓﮏ در دﻫﺎن ﻧﻮزاد -
  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار و ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺳﯿﻨﻪ  -
  وﺳﯿﻠﻪ ﺷﯿﺮدوشﻪ ﺷﯿﺮ ﺑ درﺳﺖدوﺷﯿﺪن ﻧﺎ  -
   ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﺷﻮي ﻣﺪاوم ﭘﺴﺘﺎنو  ﺷﺴﺖ  -
  دﻧﺪان درآوردن ﺷﯿﺮﺧﻮار   -
  ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ  ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎري -
  :ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ
 اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮدﻫﯽ -
 دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﮑﯿﺪن ﻧﻮزاد 3ﺗﺎ  2ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﯿﺴﮥ ﯾﺦ  -
 ي ﻧﺨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮك ﭘﺴﺘﺎن از ﺑﺰاق ﻧﻮزادﭘﺎك ﮐﺮدن  -
در ﻫﻮاي آزاد ﺗـﺎ ﺧﺸـﮏ ﻣﺎﻟﯿﺪن ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺷﯿﺮ ﺑﺮ روي ﻧﻮك ﭘﺴﺘﺎن و ﻗﺮار دادن  -
  ﮐﺎﻣﻞﺷﺪن 
  
  
  
 
ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  ،ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ درﭘﺴﺘﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮدي ورﺻﻮرت د: ﻧﮑﺘﻪ
  د.ﺷﻮﻣﺮاﺟﻌﻪ  ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد
  
  
  
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد و ﺷﻮي ﭘﺴﺘﺎنو ﺷﺴﺖ
 ﮐﻨﺪ.ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭘﺴﺘﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﻪ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﺎدر ﺑ
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 ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن
 ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﯾﺎ دﻓﻊ ﻟﺨﺘﻪ        -
  ، ﺳﻮزش وﺗﺮﺷﺢ ازﻣﺤﻞ ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎدرد -
  ﻃﺮﻓﻪ ﺳﺎق وران درد و ورم ﯾﮏ -
  درد ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ادرارﺳﻮزش ﯾﺎ  -
  وﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺳﺮدرد -
  ﺧﺮوج ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪ ﺑﻮ از ﻣﻬﺒﻞ  -
  ﻫﺎ             درد، ﺗﻮرم وﺳﻔﺘﯽ ﭘﺴﺘﺎن  -
  /ﺟﻨﻮن ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎناﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ -
  درد ﺷﮑﻢ وﭘﻬﻠﻮﻫﺎ -
                                                ﺗﺐ و ﻟـﺮز      -
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  ﻧﻮزادﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ 
  ﺑﺎر در دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ( 06ﺗﻨﻔﺲ ﺗﻨﺪ ) -
  ﻫﺎي ﺑﯿﻨﯽﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ )ﭘﺮش( ﭘﺮه -
  ﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ -
  ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮدن -
  ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎري -
  ﭘﺬﯾﺮي ﻗﺮاري و ﺗﺤﺮﯾﮏﺑﯽ -
  ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻣﻼج -
  ﮔﺮاد(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 63و ﮐﻤﺘﺮ از  73درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  -
  ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪرﻧﮓ -
  ﮐﺒﻮدي -
  ﺳﺎﻋﺖ اول ﺗﻮّﻟﺪ 42زردي در  -
  اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﮑﺮر ﺷﯿﺮ و ﺧﻮب ﺷﯿﺮ ﻧﺨﻮردن -
ﺗﺤﺮك ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻌﻤﻮل -
ﺗﺸﻨﺞ -
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  ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد 
ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ ﯾـﺎ ﻣﺎﻣـﺎ ﭘﺰﺷﮏ  ﺗﻮﺳﻂ ، در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪو ﻧﻮزاد در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ 
  ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.،  ﮔﺮدد ﻣﯽ
  ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻨﺪ ﻧﺎف -1
  اﻓﺘﺪ. ﻣﯽ ،ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﺳﯿﺎه و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ، 3ﺗﺎ  1ﺣﺪود 
ه داﺳـﺘﻔﺎ  ﺑﺘﺎدﯾﻦ و... ،ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ اﻟﮑﻞ ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ -
  ﺸﻮد.ﻧ
  ف ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.ﭘﻮﺷﮏ وﻣﺸﻤﻊ ﺑﭽﻪ از زﯾﺮ ﻧﺎ ،داﺷﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﺑﺮاي ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻪ -
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺧﻔﯿﻔﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎف رخ دﻫــﺪ ، اﻓﺘﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﻣﯽ -
  د.ﮔﺮدﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت  ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي اداﻣﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در ﺻﻮرتﮐﻪ ﺟﺎي 
  در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ، ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﻧﻮزاد ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد. -
  ﻫﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد. دﺳﺖﺑﺎﯾﺪ  ،ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف -
  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد. ،ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﻔﺘﺎد 3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﺗﺎ  -
 
 
 
 
  
  دﻓـﻊ ادرار ﻧﻮزاد-2 
درﯾﺎﻓـﺖ اﮔــﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﻓﻊ ادرار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اول، ﺳﺎﻋﺖ  42ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮزادان در ﻃـﯽ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. اﻟﺒﺘـﻪ در ﺳـﻪ  42ﮐﻬﻨﻪ در  6ﺗﺎ  4ﻧﻮزاد  ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎدرﺷﯿﺮ 
  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺷﺪ. ،روز اول ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﺮﺷﺢ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ  ،ﺳﺎﻋﺖ اول دﻓﻊ ادرار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 42ﮐﻪ ﻧﻮزاد در  در ﺻﻮرﺗﯽ 
  و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. 
 ﺑﻮي ﺑﺪ، ﺗﺮﺷﺤﺎت زرد رﻧﮓ ﻓﺮاوان، ﻗﺮﻣﺰي و ﺗﻮرم در ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﻧﺎف ﺑﺎﯾﺪ 
 ، ﻣﺎﻣﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ
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  دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﻧﻮزاد -3 
  ﺻﻮرت ﻋﺪمدﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع دارﻧﺪ و در ،ﺳـﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از ﺗﻮﻟـﺪ 84ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧـﻮزادان در 
ﺪ. رﻧﮓ ﻣﺪﻓﻮع ﻧﻮزاد در ﺳﻪ روز ﻧدﻓﻊ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ دار
     ،ز آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪاﺳﺖ و ﭘﺲ ااول ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه و ﻗﯿﺮي ﺷﮑﻞ 
  ﺑﻪ رﻧﮓ زﯾﺘﻮﻧﯽ، زرد روﺷﻦ و ﯾﺎ زرد ﻃﻼﯾﯽ درﻣﯽ آﯾﺪ.ﺷﺪه ﻞ ﺷ
ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ،ﻣﺪﻓﻮع ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ. از روز  دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻌﺪاد  و ﺑﺎ ، اﺳﯿﺪي ﺗﺮﺷﻮﻧﺪ رﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﯿﺮﺧﺸﮏ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن  42درﺑﺎر اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج  3-8ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﮕﯽ 
اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج  ،ﮏ ﺑﺎرﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز ﯾ ﻦ دﻓﻌﺎتاﯾ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  زردي در ﻧﻮزاد-4
ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ و  ﻏﯿﺮ ﻋﺎدياول ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ  ﺳﺎﻋﺖ 42وﺟﻮد زردي در 
اﯾﻦ ﻨﺪ ﮐﻪ ﻨﮐ ﺷﺮوع ﺑﻪ زرد ﺷﺪن ﻣﯽ ،انﻧﻮزاد ﺑﻌﻀﯽ ،از روز دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪﺑﺮرﺳﯽ دارد. اﻣﺎ 
ﻟـﺪ زردي ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ روز 7-01رﺳﺪ.  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻪ  ،روزﮔﯽ 3-5در زردي 
ﮔﻔﺘـﻪ  )ﻃﺒﯿﻌـﯽ(  زردي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﻦ زردياﯾﺑﻪ  .رود ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
  ﺷﻮد. ﻣﯽ
زردي ﻧﻮزاد ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن و اﻗﺪاﻣﺎت  ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارددر 
ﯾـﮏ ﻫﺮو وﺟﻮد روزﮔﯽ  3-5ﻣﯿﺰان زردي ﭘﺲ از در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ  درﻣﺎﻧﯽ دارد.
  ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪﺑﺎﯾﺪ ،  دوران ﻧﻮزاديﺧﻄﺮ  ﺋﻢﻋﻼاز 
  
  
  
  
 ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ،ﻧﻮزاد ﺑﺮاي درﻣﺎن زردي
  .ﺪﻧﻤﺎﯾﯿاﺳﺘﻔﺎده  از داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ
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 اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﻮزاد -5
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ، ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن 21ﺗﺎ  6ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﻧﻮزاد ﺑﺎﯾﺪ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  52ي ﺣﻤﺎم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺎاﻧﺠﺎم ﺷﻮد. دﻣ ،ﻧﻮزاد ﺑﺪن درﺟﻪ ﺣﺮارت
  درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 83ﺗﺎ  73و دﻣﺎي آب 
 ﻣﻮﺟـﺐ  ﺪﺗﻮاﻧ ر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮزاد ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺑﺎر د  3ﺗﺎ  2ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از 
ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﭘﻮﺳـﺖ ﻧـﻮزاد ﺷـﻮد. اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﻣﭙﻮﻫﺎي ﻣﺨﺼـﻮص ﺑﭽـﻪ و ﺻـﺎﺑﻮن 
 .ﺗـﻮان ﺣﻤـﺎم ﺑـﺮد ﻣـﯽ  ،ﻔﺘﺎده اﺳﺖﻧﯿﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف آﻧﻬﺎ  را ﯽاﻧﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﻧﻮزاد ﺴﯿﺮﯾﻨﻪﯿﮔﻠ
 .ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﻫﺎي دور ﻧﺎف ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﻪ آﻟﻮدﮔﯽ
  ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮزاد را زﯾﺮ دوش ﺑﺮد. ﻫﯿﭻ
  
  
  ﻟﺒﺎس ﻧﻮزاد -6 
 ،ﻧﻮزاد ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ﺑﻮده و ﺷـﺎﻣﻞ زﯾﺮﭘـﻮش، ﺑﻠـﻮز، ﺷـﻮرت، ﺷـﻠﻮار، ﮐـﻼه ﻟﺒﺎس 
  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد. ﻟﺒﺎس ﻧﻮزاد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ .و ﭘﺘﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮراب
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ دﻣﺎﺳـﻨﺞ در دﺳـﺘﺮس . ﻗﺮارﮔﯿﺮددر ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﻧﻮزاد  ﯽﺑﺎﯾﺪ دﻣﺎﺳﻨﺠ 
   .اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺰل ،ﻧﯿﺴﺖ
   ﺷﻮﻓﺎژ و ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ،در ﻣﺠﺎورت ﺑﺨﺎري ودر ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي ﺳـﺮد ﻧﻮزاد ﻧﺒﺎﯾﺪ 
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داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ از  ﺑﺮاي ﮔﺮم ﻧﮕﻪ ،ﺑﺎ ﮐﻼه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ودر ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اول ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﻧﻮزاد
 .ﮔﺮاد اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 52ﺗﺎ  22درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺎق ﻧﻮزاد  ﺟﻮراب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  ﺧﻮاب ﻧﻮزاد -7
ﺳﺖ ﻫـﺮ اﺧﻮاﺑﺪ و ﻣﻤﮑﻦ  در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﯽﺳﺎﻋﺖ  81ﺗﺎ  61ل ﻫﺎي او ﻧﻮزاد در ﻣﺎه    
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ. ﺑﺎ  3دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  02 ،ﺑﺎر ﺧﻮاﺑﯿﺪن او ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺐ و ﯾﺎ روز ﺑﻮدن
  ﺗـﺮ  ﻫـﺎي ﺧـﻮاب ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﮐـﻮدك داراي دوره ﺗﻮﻟـﺪ،  ﻫـﺎي اول  ﻣﺎهﭘﺲ ازﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ 
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﻮل روز و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. رﺧﺘﺨـﻮاب ﻧـﻮزاد ﺑﺎ
  .ﺷﻮ ﺑﺎﺷﺪو  ﺑﺎﯾﺪ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺖ
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻟﺶ در دوران ﻧﻮزادي ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري و ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ
ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸـﺪ ﺗـﺎ  3-6آﻣﻮزش اﻟﮕﻮي ﻣﻨﻈﻢ ﺧﻮاب در ﻧﻮزادان ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و 
وﯾـﮋه در ﺷـﺐ ﻪ ﻣﻐﺰ ﮐﻮدك ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻟﮕﻮي ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮاب ﺑ
ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﭘﻬﻠـﻮ و  ،ﻧﻮزاد ﺑﻪ روي ﺷﮑﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه ﻧﺸﻮددﻗﺖ ﺷﻮد ﮐـﻪ ، ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ
  ﭘﺸﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ. ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺑﻪ
  ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻧﻮزاد -8
ﯾﺎ ﻣﺎك( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺬي و ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪي ﺑـﺮاي  آﻏﻮزﺷﯿﺮ روزﻫﺎي اول )ﮐﻠﺴﺘﺮوم، 
ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺷﻮد.  ﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﮐﻮدك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرياﻧﻮاع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣـﺎدراﻧﯽ ﮐـﻪ  و ﺣﺘـﯽ  ﮔـﺮدد  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﻼاﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎ 
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ﺷـﯿﺮدﻫﯽ را ﺷـﺮوع  ،اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻫﻤـﺮاه  زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و ﻧﮕﺮاﻧﯽ،  اﺿﻄﺮابﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺷﯿﺮ دﻫﺪ.  ﻣﺎدر در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻗﺮاري ﻧﻮزاد ﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه و ﺮ ﺷﯿﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻧدود ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﺗﻮا و ﺧﺴﺘﮕﯽ
  ﺪ. ﮔﺮدﻧ
ﻣﮑﯿﺪن ﭘﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﻠﮑﻪﻧﺪاردارﺗﺒﺎط  ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ  ﻣﺎدرﻣﯿﺰان ﺷﯿﺮ 
  ﺑﺮاي ﺗﺮﺷﺢ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮك ،ﻧﻮزاد
ﻫﺶ ﺑﯿﻦ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد، ﮐـﺎ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ درﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻋﻼوه ﺑﺮ راﺣﺘﯽ، 
      دﻫﺎﻧـﻪ رﺣـﻢ در ﻣـﺎدر، ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﺮوز آﺳـﻢ، آﻟـﺮژي  ﺗﺨﻤﺪان و ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن
ﻫـﺎي ﺑﯿﻤـﺎري  و ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴـﯽ، اﺳـﻬﺎل  ﻧﯽ ﻧﻮزاد، ﻋﻔﻮﻧﺖﺎ، ﺳﻨﺪرم ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ
ه و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎي ﻓﮏ و روﯾﺶ ﻧﺎﺑﺠﺎي دﻧﺪان در ﻧﻮزاد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد اﻧﮕﻠﯽ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
  ﮔﺮدد. ﻣﯽ ﻧﻮزادﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ 
ﺑﺎر در  21ﺗﺎ  8ﺷﻮد و ﺑﯿﻦ  ﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺷﯿﺮدﻫ
ن و ﮐـﻢ روز ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪ وﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﺳﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﻞ ﻣﮑﯿـﺪ  ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻫـﺎ و ﻗﺎﻟـﺐ ﻓـﮏ ﺮم دﻧـﺪان ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻓ ـ ،ﻋﻔﻮﻧﺖواﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺶ اﻓﺰاﯾﺷﺪن ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر، 
  ﺷﻮد. ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﯽ
  
  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﭘﺰﺷﮏ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ،ﻣﺼﺮف ﻫـﺮ ﻧﻮع داروﯾﯽ در دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ: 1ﻧﮑﺘﻪ
اي ﺷـﯿﺮﺧﻮار و رﺳـﻢ وزن ﮐـﺮدن دوره  ،ﯿﺺ ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﺷـﯿﺮ ﻣـﺎدر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺗﺸﺨ:2 ﻧﮑﺘﻪ
 .رﺷﺪ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺶ روي ﮐﺎرت ،ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ او
ﮔـﺮم در ﻫﻔﺘـﻪ  001-002اﻓـﺰاﯾﺶ وزن ﺣـﺪود  ،ﻣﺎه اول زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﯿﺮﺧﻮار  6در : 3ﻧﮑﺘﻪ
  ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
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  ﻋﻠﻞ ﮔﺮﯾﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮار
   ﺳـﺎﻋﺖ در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﮔﺮﯾـﻪ  4ﺗـﺎ 1ﻧﻮزادان ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤـﻮل  
ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ  ،ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪواﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﻄﺒـﺎق ﻧـﻮزاد 
  ﺧﺎرج از رﺣﻢ اﺳﺖ.
دﻟﯿـﻞ ﮔﺮﯾـﻪ ﻧـﻮزاد ﺑـﻪ  ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﺼـﻮر ﻣـﯽ 
ﮐـﻪ ﻋﻠـﻞ در ﺻـﻮرﺗﯽ  ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺳﺖ
  ﻧﻮزاد ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:زﯾﺎدي در ﮔﺮﯾﻪ 
  
 آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮاب -     ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻬﻨﻪ                 وﺟﻮد ﻓﺸﺎر در  -
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﺒﺎس زﯾﺎد                                                      -      ﺷﯿﺮ ﺧﻮار ﺑﺎ ادرار  ﺎﺳﻠﯽﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨ-
  ﺷﻠﻮﻏﯽﺳﺮو ﺻﺪا و  -            ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ -
  ﺑﯿﻤﺎري -          ﺧﯿﺲ ﺑﻮدن ﮐﻬﻨﻪ -
  درآوردن دﻧﺪان -            ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ -
  درد دل -                 ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ -
  ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري-                                    ﻧﯿﺶ ﭘﺸﻪ      -
  ﺟﺪاﯾﯽ از ﭘﺪر وﻣﺎدر -
 ﯾﺎ ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن اﺗـﺎق،  ﮔﺮم ﮐﺮدن و ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﻼﯾﻢ، ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﺸﺖ وﺷﮑﻢ ﻧﻮزاد،ا
ﻗـﺮار دادن  ،ﮔﺮﻓﺘﻦ آروغ، ﺗﮑﺎن دادن ﻣﻼﯾـﻢ  ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﻮزاد، در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ،
  ﮐﺎرﻫﺎي آرام ﮐﺮدن ﻧﻮزاد اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ راهﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻮﺷﮏ  وزﯾﺮ ﺷﯿﺮ آب ﮔﺮم  ﻧﻮزاد
 
 
 
 
او را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﮑﺎن  واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاي آرام ﻧﻤﻮدن ﮔﺮﯾﻪ  ﻧﻮزاد،
 ﻋﺼﺒﯽ و ﻋﺮوق   ،ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﺨﺎﻋﯽﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ 
ﻣﺮگ    ﺣﺘﯽ ﯾﺎ وآﺳﯿﺒﻬﺎي ﻣﻐﺰي  ،ﮐﻮري ﻣﻮﺟﺐ  ،ﻨﺪه ﻣﻐﺰﮐﻨﺗﻐﺬﯾﻪ     
  ﺷﻮد.  ﻧﻮزاد
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 ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻧﻮزاد آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﻣﻤﮑـﻦ  ﺸـﻨﺪه ﻧـﻮزاد ﮐـﻪ و ﮐ ﺧﻄﺮﻧﺎكﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼﻻت  ﺸﺎتاﯾﻦ آزﻣﺎﯾ
ﮐـﺎري ﺳـﯽ ﮐـﻢ ﺑﺮرﺷـﺎﻣﻞ  وﻣﯽ ﺷـﻮد  اﻧﺠﺎم ،ﺪﻨدر زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷ اﺳﺖ
 5ﺗﺎ  3آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ  .ﻓﻨﯿﻞ ﮐﺘﻮﻧﻮري اﺳـﺖ  ﻣﺎدرزادي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و
ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧـﻮزاد  27ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺎﯾﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪروز اول ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ
  ﮔﺮﻓﺖ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻮزاد ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎي ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ،ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺬﮔ
  ﻫﺎي ﻻزم در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻫﺎي ﻧﻮزاد در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ او ﺑـﺎﻻو  ﻣﻼج-١
ﺣﺘﯽ ﻓﺸـﺎر ، ﻓﺸﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﯾﺎ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻫﯿﭻ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
 اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻼج وارد ﻧﺸﻮد.
در  ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﺎﻫﮕﯽ  6اﻧﺤﺮاف ﭼﺸﻢ ﻧﻮزادان ﮐﺎﻣﻼ ًﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺳﻦ -2
 ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﮔﺮدد. 6ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺲ از ﺻﻮرت 
 ،ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮدن ﻧﻮزاد اﻣﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و رﺑﻄـﯽ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎري ﻧـﺪارد -3
 ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.دﻫﻨﺪه ﻫﺸﺪارﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﺮﻓﻪ ﻧﻮزاد ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ 
ﻟﺮزش ﭼﺎﻧﻪ ﻧﻮزاد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻮﺷﮏ و ﻟﺒﺎس، ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن، ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ و ... -4
ﺗﺸـﻨﺞ ﻧـﻮزاد  درد اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ يﻧﺎراﺣﺘﯽ و  ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻋﺼﺎب و واﮐﻨﺶ ﻧﻮزاد ﺑﻪ
  ﻧﯿﺴﺖ
    ﻧﺎزك ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ روي ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻮزاد ﻣﻘﺪاري ﭼﺮﺑﯽ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﻮﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه و-5
  ﻧﻮزاد و ﻣﺎﺳﺎژآﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ 
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 .ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮددارد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ
ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮزادان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮرم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﻄـﺮه ﺗﺮﺷـﺢ ﺷـﯿﺮ -6
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ . رود در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ وﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮده اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ  .ﻪ ﺑﺎﺷﺪﺘﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷ
 .ﮐﺎري ﻧﺸﻮد وﺟـﻪ ﭘﺴﺘﺎن ﻧﻮزاد دﺳﺖ
ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.  ﮐـﺮده ﺻﻮرت ﻣﺸﺖ ﻪ و ﺑ ﻫﺎي ﻧﻮزاد ﭼﺮوﮐﯿﺪه ، ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﺑﯽ دﺳﺖ-7
ﭘﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮي روي ﻫـﻢ ﭘﺎﻫﺎي ﻧﻮزاد ﻫﻢ اﮐﺜﺮاً ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﭼﺮﺧﯿﺪه و اﻧﮕﺸﺘﺎن 
دﻟﯿـﻞ  ﺑـﻪ  ،ﺧﻤﯿﺪه ﺑﻮدن دﺳـﺖ و ﭘـﺎي ﻧـﻮزاد ﻫـﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻗﺮار ﻣﯽ
 ﺎدي اﺳﺖ.ﻋ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ در رﺣﻢ ﻣﺎدر
در ﺑﺮﺧﯽ دﺧﺘﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺷـﺢ  .دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﻮزاد ﻣﺘﻮرم و ﺑﺰرگ اﺳﺖ-8
 رود. ﺧﺎرج ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﻮن از ﻣﻬﺒﻞ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣـﺎن  اﻟﺒﺘﻪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﻮﻟـﺪ ﭘﺲ از روز اول 01ﺗﺎ  ﻧﻮزاد ﺧﺘﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ -9
  . ﺳﺎﻋﺖ اول ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ 84ﺧﺘﻨﻪ در ﻧﻮزادان ﭘﺴﺮ 
 از ﻗﻨﺪاق ﮐﺮدن ﻧﻮزاد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.-01
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم  ،ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ 42ﮐﻮدك در اوﻟﯿﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن -11
ي واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟـﺪول ﻣﻨﺪرج در ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺶ رﺷــﺪ  اداﻣﻪ ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
 در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﺷﻮ ﺑﻌﺪ از و  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ادرار و ﻣﺪﻓﻮع در ﻧﻮزاد، ﺷﺴﺖ يﺑﺮا-21
. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﺎد روي )اﮐﺴﯿﺪوزﻧﮓ( و ﯾـﺎ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻧﻮزاد ﻫﺮ ﺑﺎر دﻓﻊ و 
 ﺷﻮد. ﻧﺪوﻻ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺎﻻ
 ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮداي  ﻫﯿﭻ دارو ﯾﺎ ﻣﺎدهاز ﭼﺸﻢ ﻧﻮزاد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ و  ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ -31
 ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﮔﺮدد. ﯾﺪ ﺑﺎﺑﺎ ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ در ﭼﺸﻢ ﻧﻮزاد
 ﻫﺎي ﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾ ﻣﺎدر و ﮔﻮﻧﻪﺷﮑﻢ  ﺷﮑﻢ وي ﺑﻪﺑﻐﻞ ﮐﺮدن ﻧﻮزاد و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن -41
 ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﻮد و ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮزاد را ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ آراﻣﺶ و ﻟﺬت ﻧﻮزاد ﻣﯽﻣﺎدر ﺑﺎﻋﺚ ﺳﯿﻨﻪ  ﺎﯾﻣﺎدر 
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ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻮزاد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ودر ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ  -۵١
  ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻼع داده ﺷﻮد.
  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺪران
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺷﯿﺮدﻫﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘـﺎدات ﻧﺎدرﺳـﺖ اﻃﺮاﻓﯿـﺎن و از ﺑـﯿﻦ  -
 ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ و اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دارد.رﻓﺘﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎدر در ﮐﻔﺎﯾﺖ 
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را درك ﮐﺮده و او را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ. او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟـﺪ  -
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸـﺘﺮي و ﺑﻪ  ﮐﻮدك دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ
 دارد.
ﺪ اﯾـﻦ ﻧ  ـاز ﻫـﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﯿﺪ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗـﺎ ﻫﻤﺴـﺮﺗﺎن ﺑﺘﻮا  -
دوره را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ در ﻧﮕﻬﺪاري ﮐـﻮدك )ﺑﻐـﻞ ﮐـﺮدن، 
 ﺎيرﻫ ـﺑﺎزي ﮐﺮدن و ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن( ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان، ﺧﺮﯾـﺪ و ﮐﻤـﮏ در ﮐﺎ 
 ﯾﺎري رﺳﺎﻧﯿﺪ.ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد 
ﺻﻮرت ﻪ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻮدك را ﺑ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﯿﺶ از ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ  -
ﺳﺮ او زﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آراﻣـﯽ  ،ﮐﻪ ﻃﻮريﻪ اﯾﺴﺘﺎده روي ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑ
 رام ﻣﺮداﻧﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.آﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮاران ﺑﺎ ﺻﺪاي 
ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻫﺎي  ﮔﺮوهاﻧﻮاع ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ از  -
 ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ
در اﺳﺮع وﻗـﺖ ﺑـﻪ  ،در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄـﺮ در ﻫﻤﺴﺮ و ﻧﻮزاد -
 .ﯿﺪﺋﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ: 
  5831-درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽاﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و –ﻏﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻮدك ﺳﺎﻟﻢ  ﻫﺎي ادﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﺑﻮﮐﻠﺖ -
 4831 -ﮔﺮوه ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ -آ ﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي زاﯾﻤﺎن -
  4831-رﺑﺎﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم  -ﺗﻐﺬﯾﻪ دوران ﺑﺎرداري وﺷﯿﺮدﻫﯽ -
 6831-وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ-راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺑﺮاي ﺷﯿﺮدﻫﯽ  -
 5831ﭘﺎﯾﯿﺰ  -وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن -راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺸﻮري ﺗﻐﺬﯾﻪ دوران ﺑﺎرداري و ﺷﯿﺮدﻫﯽ -
 9831-اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋواك آﺳﻤﺎن-اداره ﮔﺮوه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮزادان  -ﻗﺪم ﻧﻮرﺳﯿﺪه ﻣﺒﺎرك  -
 8831ﺳﺎل  -اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر و ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ -ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر  -
 8831 -ﮔﺮوه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اداره ﻧﻮزادان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ -ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد ﺳﺎﻟﻢ )وﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ( -
 8831-دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺪﺑﺮ ﺳﺎل -ﺑﺎردار ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎدران -
 9831-وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن -ﻫﻤﮑﺎران و ﻓﺮﺷﻬﺮزاد واﻻ - ﻏﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران ﻫﺎي ادﻣﺮاﻗﺒﺖ  -
egap&322=dietis?xpsa.xedni/ri.vog.thsadheb.no celes.bs//:p h -
 kabon=orp&49004=diqaf&59361=di
egap&322=dietis?xpsa.xedni/ri.vog.thsadheb.no celes.bs//:p h -
 kabon=orp&49004=diqaf&59361=di
3=diegap&623=dietis?xpsa.xedni/ri.vog.thsadheb.adbew//:p h -
 kabon=orp&87318=weivswen&8262
iegap&943=dietis?xpsa.xedni/ri.vog.thsadheb.htlaehdlihc//:ptth -
 kabon=orp&18296=weivswen&67853=d
3=diegap&623=dietis?xpsa.xedni/ri.vog.thsadheb.adbew//:p h -
 kabon=orp&27794=weivswen&8262
iegap&943=dietis?xpsa.xedni/ri.vog.thsadheb.htlaehdlihc//:p h -
 kabon=orp&18296=weivswen&67853=d
3=diegap&623=dietis?xpsa.xedni/ri.vog.thsadheb.adbew//:p h -
 kabon=orp&27794=weivswen&8262
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  ﺟﺪول آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻬﺮي ﻗﺰوﯾﻦ
  
 ﺗﻠﻔﻦ آدرس ﻣﺮﮐﺰﻧﺎم 
 00175533 ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺻﻤﺪﯾﺎن –ﺑﻌﺪ  از ﭘﻞ  -راه آﻫﻦ 1ﻣﺮﮐﺰﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎره
 33925533 ﭼﻬﺎرراه  ﺷﻬﺪا _ﺧﯿﺎﺑﺎن  ﺷﻬﺪا ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺪا
 21925533 ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﻬﯿﺪ اﻧﺼﺎري -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻗﻤﺮ ﺑﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
 78052233 ﺟﻨﺐ ﮐﻮﭼﻪ ﺻﻔﺮي _ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪي  _ﭼﻬﺎرراه ﺑﺎزار  ﻫﺎﺷﻢ
 53432233 ﺟﻨﺐ ﮐﻮﭼﻪ ﺻﻔﺮي _ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪي  _ﭼﻬﺎرراه ﺑﺎزار  ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﻌﺪي
 ﻣﺮﮐﺰﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ وﻟﯿﻌﺼﺮ
 75054333 اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ _ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ  وﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎﯾﯽ
 12496333 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺪس
 67728633 ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﺎي  زﻣﯿﻦ - ﺷﻬﺮك ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن - ﻣﯿﺪان آزادﮔﺎن - اﻧﺘﻬﺎي ﻏﯿﺎث آﺑﺎد )ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ(  8ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره 
 06863333 ﺟﻨﺐ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ  _ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ  ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﯿﻨﯽ
 26392233 ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا  _ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﯿﺪ زاﮐﺎن  1ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻤﺎره
 16053233 ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ روﺑﺮوي دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﺳﺪاران _ﻣﯿﺪان آزادي  2ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻤﺎره 
 98863333 ﺟﻨﺐ ﮐﻤﭗ ﻃﺮح آﺑﯿﺎري  –ﭼﻬﺎر راه ﻧﻮاب  ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ  ﻧﻮاب
 60042333 ﺟﻨﺐ ﭘﺎرك ﺷﻬﺪا _ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﯿﺪري  ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺎﮐﺮوان
 57533333 درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎزان  _ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﯿﺪري  ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد
 22365333 ﻣﺴﺠﺪ وﻻﯾﺖ  _ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ  ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﻻﯾﺖ
 00107633 ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن  ﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑ  _ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻧﺎل آب  _ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ  ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﯿﻨﺎ
 55068633 ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ  _ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻧﺎل آب   _ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ  01ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎره 
 07585633 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﻬﺎرﺻﺪدﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺶ  _اﻧﺘﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﺎزان 8ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻤﺎره 
 00338733 ﺗﻘﻮي درﻣﺎﻧﮕﺎه _روﺑﺮوي ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ-ﻓﻠﮑﻪ دﻫﺨﺪا_ﻣﯿﻨﻮدر ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﻮدر
 44966333 ﻣﯿﺪان ﺧﻠﻔﺎ-ﮐﻮﭼﻪ داروﺧﺎﻧﻪ رازي-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎدري ﺷﻤﺎﻟﯽ 4درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎره ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
 00768733 ﻓﻠﮑﻪ دوم ﺳﻤﺖ ﭼﭗ درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺳﭙﺎه _ﮐﻮﺛﺮ  ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻮﺛﺮ
 ٣٢
 
  وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ
  آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
  
  ri.vog.thsadheb.cei//:ptth
 ﻣﺸﺎوره اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻼﻣﺖ
  
 ri.samas.www
 ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻼﻣﺖ
  
  ri.ebuthtlaeh.www
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﮑﺲ ﺳﻼﻣﺖ
  
  ri.ciptamalas.www
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزي آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ
  
  ri.emagtamalas.www
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻼﻣﺖ
  
  ri.4620001.www
 ﺳﻼﻣﺖﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 
  
  ri.clu.tamalas//:ptth
  ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻼﻣﺖ
  
  ten.anisilaub//:ptth
  ﺎنﯾﺪﺑﻠﻨﺪﯿﺷﻬ ﻣﺮﮐﺰﺑﻬﺪاﺷﺖ
  
  ri.vog.thsadheb.smuq.chbhs//:ptth
  
  
  
